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นานาชาติภูเก็ตต่อไป  โดยจ าแนกตามตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล บริบทและลกัษณะของระบบขนส่ง
สาธารณะ และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการต่อระบบขนส่งสาธารณะ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
(Qualitative Research)  มีประชากร คือ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต และผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 402 คน ทั้งน้ี เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการศึกษาพบว่า  การรับรู้เก่ียวกับบริบทและลักษณะระบบขนส่งสาธารณะของ            
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทั้ง 5 ดา้นได้แก่  ดา้นองค์ประกอบมาตรฐานของรถโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  ด้านคุณภาพการบริการพนักงานอยู่ในระดบัมาก  ด้านผลิตภาพโดยรวมอยู่ในระดบั        
ปานกลาง  ด้านการบ ารุงรักษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ            
ปานกลาง นอกจากน้ี ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรับรู้ของผูใ้ช้บริการต่อระบบขนส่ง
สาธารณะท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต คือ ในช่วงเวลาท่ีผูใ้ช้บริการมาก ควรจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความปลอดภยัและการให้บริการต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ตลอด 
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 If study is aims to study context and style of public transportation system, study level 
of recognition of Users and to set guidelines to develop the public transportation system, 
classified by the private factor variables, The standard composition of car, service quality of  staff  
and recognition of customer topublic transportation system. The quantitative research 
methodology used is the Thai population at Phuket   international airport who is going to Phuket   
and   the public transportation operator in Phuket and calculated 4 0 2 sample size. The research 
tools is questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation (S.D.) 
 The study found that The Users perception of a public transport of Phuket International 
Airport fives parts, standard component of car was at a much   level. Service quality of staff was 
at a level. Productivity were at a moderate level. Maintenance were at a much level and Ambiance  
were  at  a much level in addition, problems and suggestions about  perception  of Users  at  
Phuket  International  airport  towards  public  transportation  system  is  arrangement  of  
facilities, add  enough   security  and  several  model of  other services  of  public transportation  
system  at  Phuket  International  airport  enough  for  user  requirements  all  twenty-four  hours, 
prioritize  about   full time worker   training  in  convenient  fast  services  and   explain   
information’s  about  public  transportation  system  at  Phuket  International  airport  clearly. This 
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